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H o s e n b c r g  M ó r  úr és W e i s z  .1. M. úr elhalálozásakor 
azoknak családjaihoz részvétleveleket intéztünk.
Méitóságos báró H a t  v a n y J ó z s e f  úr, a vezérlő- 
bizottságnak elnöke, a lefolyt tanévben is 2000 koronát bocsá­
tott a tanári kar rendelkezésére, hogy ezzel hozzájáruljon 
szegénysorsú növendékeinknek reggelivel és ebéddel való ellá­
tásához. Intézetünk nemesszivű és igaz barátjának e helyen is 
őszinte hálát mondunk nagylelkű adományáért.
Köszönettel említjük, hogy báró H a t v a n  y J ó z s e f  úr, 
a vezérlőbizottság elnöke a könyvtárnak nagybecsű régi per- 
gamentumra irt bibliakódexet ajándékozott.
Báró H a t v a n y  J ó z s e f 11 é ő méltósága megboldogult 
anyja, vágujhelyi Laczkó Antalné emlékére egy intézeti inter- 
nátus javára 4000 koronás alapítványt tett azzal a rendel­
tetéssel, hogy az internátus létesítéséig az alapítvány évi 
kamatai az intézeti diákasztal céljaira fordíHassanak.
Az izraelita magyar közalap bizottsága az 19l0-ik  évre- 
intézetünk szegénysorsú növendékeinek tám ogatására és a 
deákasztal céljaira engedélyezett 3000 koronát. Ugyanerre a 
célra a pesti Chevra-Kadisa elöljárósága 1ö00 koronát és a 
pesti izraelita hitközség elöljárósága 1400 koronát szavazott 
meg. Fogadják e testületek vezetői e helyen is hálás köszö- 
netünket.
A vezérlőbizottság tagjainak névsorát a B) alatti, a tanári 
kar tagjaiét a (!) alatti jegyzék tünteti fel.
A hallgatók és tanulók számát, nevét, születési helyét 
és előmenetelét a D) alatti melléklet tartalmazza.
Az Écz-Ghájim segélyző egylet működéséről, az intézet 
javára tett egyéb adományokról és ösztöndíjakról valam int 
a diákasztalról az E) alatti melléklet számol be.
Az intézeti könyvtár gyarapodását az F), G) és H) mel­
lékletek mutatják.
Az 1H09— 1910-iki tanévben a néhai dr. K a u f m a n n  
D á v i d  alapból kiirt pályakérdésre: » P s e u d o - B a l k h í
» K i t S b  a l - b a d '  v a l - t a ’r í k h *  (ed. Cl. Huart) c i mű  m u n ­
k á j a  z s i d ó  v o n a t k o z á s a i n a k  é s  e z e k  f o r r á s a i n a k  
k i m u t a t á s a ,  ú g y m i n t  a k i m u t a t o t t  a d a t o k  k r i ­
t i k a i  t á r g y a l á s a *  című pályakérdésre egy dolgozat nyuj- 
tatott be, melyről a szaktanár ítélete következőképen szó l: 
»A m pm  n m i«  jeligével benyújtott egyetlen pálya- 
dolgozat szerzője a kérdés minden részletét derekasan oldotta 
meg. A l ’seudo-Balkhi munkájának eddig kiadott négy köte­
tében előforduló összes zsidó vonatkozásokat tárgyi csopor­
tosítással egybeállitja, az adatokat egyenkint vizsgálat alá 
fogja, forrásaiknak a rabbanita és karaita irodalomban nagy 
lelkiismeretességgel és tudással utána já r; úgyszintén kritikailag 
rám utat a helytelen értesítésekre és félreértésből származó állí­
tásokra s lehetőleg véleményt is kockáztat a tévedések okairól 
és eredetéről. Nagyon dicsérendő része az értékezésnek a ka­
raita szektákról szóló kuszáit értesítések azonosítása a régi 
karaita vallásirodalom alapján.
Szerző a tanulmánya során beható ismeretét m utatja a 
tárgyra tartozó zsidó és arab irodalomnak. Sőt az arab nyelv­
ben való jártassága lehetővé tette pályázónak, hogy a l ’s.- 
Balkhi m unkája kiadójának és francia fordítójának, Clément 
Huart tanárnak némely botlását is helyreüsse.
így tehát a munka mind theológiai, mind philológiai te­
kintetben becsülettel megállja helyét és nagyon kívánatosnak 
tartom, hogy a szerző e dolgozatát közzé is tegye. Akadt, ter­
mészetesen, a részletek dolgában mindenféle megjegyezni valóm 
is; ezeket a szerző használatára kéziratába jegyeztem be.
A m unka teljességére még hiányzik egy t á jé k o z ta tó  
és ö s s z e fo g la ló  b e v e z e té s . Ezt szerzőnek pótolni kell, m i­
előtt m unkáját a nyilvánosság elé viszi. De a bevezetés hiján 
is a benyújtott munkát érdemesnek ítélem arra, hogy a ki­
tűzött pályadíjat elnyerje.*
A jeligés lepecsételt levél felbontása után kitűnt, hogy 
a pályanyertes dolgozat szerzője: L)r. S c h v v a r c z  J a k a b  
V. éves hallgató.
Az 1909—1910-iki tanév végén a báró S ch ey  Fülöp-féle 
alapból kiirt: »A kairói genizából kiadott gaóni responzumok 
egybevetése az idevágó irodalommal, különös tekintettel Mai- 
monides Misné-tórájára* című pályatételre n;2 ’vi? rncyn ívtnn
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